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Cálvez de Rudzki 
iQué importa más en educación: el conocimiento o el saber?, i10 que se sabe o 10 
que se hace con 10 que se sabe?, i10 individual o 10 publico?, i10 ideal o 10 utópico? 
Ahora bien, ipuede un maestro impartir una educación para la libertad cuando 61 
mismo desconoce el sentido de la existencia?, ipuede un maestro decir que ha cumpli- 
do con su misión porque ha ayudado a sus alumnos a aprender a leer -sin preguntarse 
para que-, ipuede un maestro ser la parte fundamental del cambio en una sociedad 
cuando 61 desconoce su propio sentido? 
iCÓmo puede uno vivir en esta yuxtaposición en la que el ser que somos no se 
corresponde con el que creemos que somos? Creer que se es. Resulta interesante cóm0 
en ocasiones, en el desempeño de nuestra labor educativa, pretendemos transformar 
sociedades cuando nos desconocemos a nosotros mismos. Uno puede ir por la vida cre- 
yendo que es critico, que es inconformista, que puede cambiar el mundo de sus alum- 
nos. Vana ilusión cuando ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, cuando esta- 
mos sumergidos en el mundo dejandonos llevar por la cotidianeidad que nos impide ver 
la realidad, esa realidad a la que so10 es posible acceder a través de la conciencia. 
En este articulo subrayaremos que existe en el hombre una tensión entre sus nive- 
les de intencionalidad: entre el sentido de 10 vivido y el sentido de 10 que esta por lle- 
gar, entre el pasado y el futuro, entre 10 que el hombre es y 10 que quiere ser; entre la 
ideologia y la utopia. El titulo de este articulo, Octavi Fullat. Experiencia en busca de sen- 
tido, nos sugiere el recorrido del mismo: subrayar la importancia de la educación como 
antropogénesis en la que educar se define como el desocultamiento de la propia estruc- 
tura ontológica fundamental. Lo oculto, en este caso, es el ser mismo, 10 que yo real- 
mente soy. La educación como antropogénesis permite al ser humano, a través de la pro- 
blematización de la existencia de si mismo como ser en tensión temporal, llegar a la 
autoposesión. Se trata del reconocimiento del si mismo. Es una reflexión de la realidad 
a través del análisis de nuestra propia experiencia. La comprensión del si toma como 
mediación la narración. En este articulo, resumen de la tesis doctoral La educación como 
antropogénesis. EI tiempo como categoria pedagógica en la obra de Octavi Fullat, se aborda la 
novela narrativa compuesta por las obras Eulalia la del buen hablar, Viaje inacabado: la 
axioZogiL1 educativa en la pusrnodernidad y Final de viaje. En primer lugar, se deja de mani- 
fiesto que comprenderse es"apropiarse de la historia, es hacer relato de ella, conducida 
por 10s relatos tanto históricos como ficticios que hemos comprendido y amado. Es asi 
como nos hacemos lectores de nuestra vida".' 
Con el fin de superar el vacio que el maestro vive entre la teoria y la práctica, recu- 
rrimos a la Teoria narrativa para dar paso a un discurso que se acerca en lo educacional 
a 10 que puede llamarse una antropologia pedagógica o soporte modélico -tanto en el 
sentido de ejemplar como en el significado de ejemplo- de la tecnocracia educadora y 
de la praxis sencilla: 
"Mi costumbre hasta el presente era servirme del lenguaje teórico para expresar 
estas reflexiones. Acabo de saltar, empero, al lenguaje narrativo a fin de alcanzar igual 
proposito. Ramon Llul, Rosseau, Makarenko hicieron 10 rni~mo".~ 
Con la intención de identificar la síntesis que surge de la praxis educativa de Octa- 
vi Fullat, identificaremos, en primer lugar, quién es Octavi Fullat; en un segundo apar- 
tado, se subraya el interés por la Teoria narrativa en la tarea de entender mejor 10 que 
el hombre es y 10 que quiere ser; un tercer apartado aborda brevemente la interpreta- 
ción de la trilogia narrativa de Octavi Fullat, interpretación que apunta la pregunta por 
el sentido de la existencia; el apartado final presenta las conclusiones en forma de una 
breve reflexión. 
Un filósofo de la Educación 
¿Como se define la actividad de Octavi Fullat: como filósofo o como pedagogo? La 
actividad que Octavi Fullat realiza en el ámbito educativo deriva de su formación como 
filósofo centrado en la educación. El mismo Octavi reconoce que su producción escrita 
ha quedado instalada dentro de la filosofia; "epistemologia, antropologia filosófica o 
metafísica y axiologia -arnbitos fácticos de mi oficio de pensar- se hallan incrustados en 
la filosofia inteligida a modo de metafísicau . 3  
Sin embargo, a partir de 1950, Fullat ha desarrollado también una práctica en el 
ambito de la educación, practica que define como pedagógica después de realizar las 
correspondientes precisiones semánticas: 
"Denomino educador a quien solamente educa valiéndose de teorias que se hallan 
en el rnercado de 10s saberes. Pedagoga, en cambio, es aquel sujeto que dispone de con- 
cepciones personales en el campo educacional -más o menos personales- y que pone 
en práctica sus ideas en el terreno práctico de 10 educativo ... Aceptadas estas precisio- 
nes semanticas, debo confesar que soy pedagogo, perteneciendo mis concepciones 
pedagógicas a la esfera de la filosofia entendida, esta, como metafísica".' 
1 Ricoeur, 1991, p. 42. 
2 Fullat, Octavi. "Eulalia", Lo Vanguordio, Barcelona, 29/1/1987 
3 Entrevista a Octavi Fullat, julio de 2002. 
4 Idem. 
Octavi Fullat aclara que prefiere ser definido como filosofo de la educación. Su pre- 
ocupacibn por la educación le ha llevado a desarrollar su pensamiento en tres lineas que 
se advierten con gran fuerza: Epistemologia de las Ciencias de la Educación, Antropolo- 
gia pedagógica y Axiologia-teleologia de la Educacion. Fullat resume la importancia de 
estas tres lineas al señalar que: "Cuando se educa, se educa a alguien -antropologia-, 
para algo -axiologia-".s No obstante, advierte que "la epistemologia es necesaria, pero 
jamás ~uficiente".~ 
Octavi Fullat ha sido descrit0 como el amigo fiel a su vocación educadora que "no 
pierde circunstancia para enseñar, mostrar, descubrir y promover";' como profesor cuyo 
"dominio de la técnica comunicativa permite reforzar a sus alumnos con palabras de 
ánimo, provoca la sorpresa para captar la atencion, introduce contrastes para mantener 
la actividad mental de refle~ion";~ como un conversador nato, "dispuesto a usar el len- 
guaje como dardo, como pluma literaria y como recurso de ajuste para verificar" ,9 sus 
palabras "son un ejercicio forzado de reflexion, no se le puede oir sin que surja la duda, 
sin que se tambalee aquell0 que parecia mis firme; sus ideas pueden ser, o no, compar- 
tida~, pero nunca dejan indiferente a quien tenga una mínima sensibilidad intelec- 
tualn.'O 
Su manejo del lenguaje es ágil, claro, con tintes de ironia que causan risa incrédula 
o bien desasosiego en quien 10 escucha La ironia es parte de su postura." 
Fullat coincide con la definicion de filosofo de la educacion que ofrecen Brauner y 
Beck en Philosophy of Education Essays and Commentarie~.'~ Ellos explican que ser filóso- 
fo significa, aparte de ser profesor de un departamento de Filosofia y de realizar las acti- 
vidades de este departamento, el deber de comprometer en la actividad filosofica, de 
ejercitar las funciones de un filosofo y pensar y actuar filosoficamente. Señalan que, 
para llevar a cabo todo 10 anterior, el filosofo debe: 
"think reflectively, think freely, doubt, inquire, cultivate hypotheses, infer conse- 
quences, think what the known demands, analyse, synthesize, and project ideas. 
Secondly, to be a philosopher does not mean that such thinking need be done apart 
from education, nor that it be restricted to education. The philosopher does not just 
think, he must think about something. What he thinks about are problems of men, 
what the known objects and events of life demand, what seems possible; in short, 
human experience and nature. Education, then, if it be life, or related to life, must be 
a concern of the philosopher. The philosopher can not effectively dea1 with educa- 
tion alone, however, for he cannot treat education separately from the rest of expe- 
rience. In short, he cannot explain education merely in terms of ed~cation".'~ 
Octavi Fullat es, por 10 tanto, un filosofo de la educacion. Pero, iquién es Octavi 
5 Entrevista a Octavi Fullat, junio de 2002. 
6 Idem. 
7 Ferrini, Rita. "Octavi Fullat. Filosofia y antropologia de la educación" en Anthropos, n. 160, 1994, pp. 67-70 
8 Sarramona, ]aume. "Octavi Fullat: profesor y filósofo de la educación" en Anthropos, n. 160, 1994, p. SO. 
9 Ferrini, 1994, p. 68. 
10 Zarramona, 1994, p. 50. 
11 ldem. 
12 Charles 1. Brauner and Robert H. Beck (1962) Philosophy of Educotion Essoys ond Cornrnentaries. NewYork: 
Ronald Press Co., p. 48. 
13 Brauner and Beck, 1962, p. 52. 
Fullat?.I4La biografia de Octavi Fullat encarna un modo de ser que esta en constante 
ruptura con su realidad. La tensión entre ser y poder ser que vive permanentemente se 
advierte en su pregunta: 
"¿Un extranjero puede ser dichoso? Sentirse extraño impulsa a rastrear otras tie- 
rras. No es posible instalarse en la extranjeria, resulta morboso. La conducta del 
extranjero es inconforme y su opinión sobra. E1 Tiempo me enfrenta a una 
manera de ser extranjero mucho mas peligrosa y comprometida. Soy extranjero 
a mi mismo; estoy dividido en dos; si no puedo liberarme de ser extraño a mi 
mismo, por 10 menos que se respete esta esquizofrenia social. El culpable es el 
tiempo" .Is 
Queda claro que para Fullat el valor primigeni0 no es otro que el de tomar con- 
ciencia de cuanto se nos menta y de cuanto vivimos, para 10 cua1 es necesario vivir de la 
duda y en la soledad intima. Éste es el valor hontanar de toda vida humana singular: 
duda, ironia, silencio, retraimiento y toma de conciencia de cuanto me rodea; es decir, 
debe ser cada cua1 un ojo sobre la circunstancia. El primer valor del proceso educativo 
esta en enterarse de que uno no se confunde con su circunstancia.I6 Por tal motivo, se 
subraya el interés por la hermenéutica en la tarea de entender mejor 10 que el hombre es 
y 10 que quiere ser -interés que apunta ya a la tarea de la narrativa como mediación-. A 
continuación, se subraya la importancia del método fenomenologico hermenéutico tal 
y como es presentado por Paul Ricoeur, apartado que nos servirá de fundamento para la 
interpretación de la novela narrativa en el apartado posterior. 
La teoria narrativa 
La hermenéutica fenomenologica constituye un modelo epistemológico que nos ayuda 
a superar 10s limites que nos impone el dualismo para mejor entender 10 que el hom- 
bre es y sus obras." La teoria narrativa, como parte del método, concibe el arte de narrar 
como el arte de intercambiar experiencias, entendiendo por experiencias no la observa- 
ción científica sino el ejercicio popular de la sabiduria practica. La literatura nos ayuda 
a crear mundos subjetivos o a subjetivar nuestra experiencia, a abrir 10s mundos poten- 
ciales o reprimidos en nuestro interior. Una relato, una novela, ocurre en varios niveles 
de existencia: sucede en el plano de la accion y en la subjetividad de 10s protagonistas; 
es un mundo posible para el lector que se introduce en su textura. En la tarea de la inter- 
pretación nos corresponde actualizar 10s discursos y 10s textos configurados socialmen- 
te, 10 cua1 es un factor esencial para hacer posible esta identidad buscada. Toda media- 
ción se realiza a través del lenguaje natural y de 10s demas lenguajes comunicativos.18 
14 Cabe mencionar que en este caso la pregunta iquién soy? no equivale a la pregunta iqué soy? El iquién 
soy? se responde mediante un rodeo de la reflexión que implica tomar en consideración 10s planos lin- 
giiísticos, praxicos, narrativos y éticos. Y mediante el lenguaje será posible describir las experiencias que 
permiten, a su vez, la descripción de nuestra identidad a través de nuestro hacer. 
15 Fullat, Octavi (1990) Vioje Inocobodo. Lo oxiologio educativa en la posmodernidod. Barcelona: Ediciones 
CEAC, pp. 9-1 9. 
16 Entrevista a Octavi Fullat, junio de 2002. 
17 Verjat, Alain (1 989) El retorno de Hermes. Barcelona: Anthropos, p. 10. 
18 Ricoeur, Paul (1999) Historia y norrotividod. Barcelona: Paidós I.C.E./UAB., p. 226. 
Introducirnos en la interpretación de las narraciones nos permite tomar conciencia de 
manera mis plena de nuestra propia historia y de nosotros mismos. 
Paul Ricoeur señala que la historia de la experiencia humana s610 puede llevarse al 
lenguaje mediante la narratividad, que a su vez requiere el juego y la interrelación de las 
dos formas principales de la narración. El relato, a través de la imaginación, es capaz de 
provocar una nueva manera de ser y de actuar de acuerdo con la visión del mundo que 
queremos y que ya no es éticamente neutro. 
Caroline Clark y Carmen Medina señalan que la narrativa puede ser un instrumen- 
to poderoso para la comprensión de la literatura, el multiculturalismo, nosotros mismos 
y uno a otro en una sociedad diversa.I9 En "How Reading and Writing Literacy Narrati- 
ves Affect Presewice Teachers' Understandings of Literacy, Pedagogy and Multicultura- 
lism", Clark y Medina describen la narrativa como: 
"a unique way of knowing, an act of world making Narrative opens up the possibi- 
lity for multiple meanings and perspectives. That is at the core of literary narrative 
as a speech act: an utterance or text whose intention is to initiate and guide a search 
for meanings among a possible spectrum of rneaning~".~~ 
Señalan también que la lectura, la escritura y el compartir la narrativa pueden ayu- 
dar a 10s estudiantes a abordar 10s problemas de literatura y multi~ulturalismo.~~ 
La narrativa, señalan Carolina Clark y Carmen Medina, se convierte en un lugar 
interesante de praxis, un lugar al que podemos llevar nuestro pensamiento y teorizar 
acerca de la literatura y el multiculturalismo a la vez que realizar acercamientos a la 
enseñanza y al profesor de e d u c a c i ~ n . ~ ~  Explican que "the narratives help to bridge 
theory and practice; they also provided models of theory in pract i~e" .~~ 
Ricoeur subraya la primacia de la interpretación del lenguaje literari0 y su capa- 
cidad de descubrir y transformar la realidad humana.24 Los relatos ayudan a clarifi- 
car, a instruir, a proyectar la propia personalidad y las propias posibilidades, de 
manera que la vida misma deviene un desplegado de historias narradas, unas rectifi- 
cadoras de las anteriores. Y es a través de la interpretación como la revelación de nue- 
vos modos de ser proporciona al sujeto una nueva capacidad de conocerse a si 
mismo. Ricoeur señala que: 
"si el relato tiene la capacidad de redescribir la vida, de modo quizá soportable, y 
de comprenderla a través de las historias que nos narramos, nuestra vida ser6 una 
vida ensayada, una vida contada, el proceso de decisión y de elección entre las 
múltiples proposiciones de justicia ética vehiculadas por la lectura. Las historias se 
19 Caroline Clark, and Carmen Medina (2000) "How Reading and Writing Literacy Narratives Affect Presewice 
Teachers' Understandings of Literacy, Pedagogy and Multiculturalism", lournol of Teocher Education 51, nP 
1 ., p. 63. 
20 Clark y Medina, 2000, p. 63. 
21 Idem. 
22 lbídem. 
23 lbídem. 
24 Ricoeur, Paul (1 991) "Autocomprensión e historia" en T. Calvo Martínez y R. Ávila Crespo, Paul Ricoeur: Los 
carninos de la Interpretación. Barcelona: Anthropos, p. 42. 
relatan, la vida se vive, y aunque parezca que se abre un abismo entre la ficción 
y la vida, esta es, como reiteradamente se señala, un tejido de historias conta- 
d a ~ " . ~ ~  
Reproducir el proceso creador que ha engendrado la obra es tanto como reconocer 
que el propio texto convoca a hacer que algo sea y a la experiencia de copertenecer con 
el, de estar ligado con él y transportado con él a la transformación de 10 ajeno, al des- 
cubrimiento de aspectos inauditos, también de uno mismo. El vivir, por 10 tanto, no se 
agota en 10s hechos cotidianos que vivimos. Vivir es tambien una cierta forma de espe- 
ranza que no se reduce a la simple espera. El relato es la condición de una existencia 
temporal; el tiempo se articula en el acontecimiento humano a través de la na r rac i~n .~~  
Una triple mediación 
La mimesis no es una simple imitación en el sentido de una copia, de una replica, 
de una reduplicación, sino una reorganización de la experiencia en un nivel mas eleva- 
do de significación y de eficiencia. El relato es la mimesis de la acción en un triple sen- 
tido. La narración -tanto la historia como el relato de ficción- confirma su poder para 
determinar, articular y clarificar la experiencia temporal. Al hablar de mimesis nos refe- 
rimos, por una parte, a la fábula de la acción que se desarrolla en el espacio de la fic- 
ción y, por otra, al modo en que el relato, al imitar de forma creadora la acción efecti- 
va de 10s hombres, la reinterpreta, la describe o la refigura. 
O 
o G 
3 VI La refiguración constituye una precisión que se hace a la noción del mundo del 
texto. En este sentido, Ricoeur manifiesta que: 
5 
"redescribir es añadir, corregir, o sustituir una descripción anterior (...); por su S 
5 estructura propia, la obra literaria no despliega un modo mas bajo que la condi- 
B ción de que sea suspendida la referencia del discurso descriptivo. La redescripción 
5 consiste en asumir las múltiples mediaciones que aseguran la transición entre con- 
% P figuración en el relato y refiguración del mundo de la  praxi^".^' 
5 
I; 
5 Estas mediaciones se esbozan bajo el titulo de la triple mediación: prefiguración 2 (Mimesis I), configuración (Mimesis 11) y refiguración (Mimesis 111). La triple mimesis 
constituye la mediación entre tiempo y na r ra~ ión .~  
O 
- 
P 
3 Ricoeur señala que "Mimesis is the entire set of presuppositions required for the 
" possibility of any kind of narrative at all".29 La prefiguración (Mimesis I) se remite al 
-s 
desarrollo de la idea según la cua1 un texto literari0 en general, un texto narrativo en P 
particular, "proyecta delante de él un mundo-del-texto, mundo posible, pero mundo a 
4 
3 25 Ricoeur, Paul (1999) Historia y narrotividod. Barcelona: Paidós I.C.E./UAB, p. 27. 26 Ricoeur, Paul (1991) "AutocomprensiÓn e historia" en T. Calvo Marthez y R. Ávila Crespo, Paul Ricoeur: 10s 
o 
VI caminos de 10 Interpretoción. Barcelona: Anthropos, p. 25. 
27 Ricoeur, 1991, p. 40. 
28 ,Lewis Edwin Hahn (1 995) The Philosophy of Pau1 Ricoeur. Chicago: Open Court, p. 340. 
29 Idem. 
pesar de todo, como lugar de acogida al que se pudiera acceder y que se pudiera habitar 
para llevar en 61 a efecto mis posibles más p r o p i ~ s " . ~ ~  
Esta mediación identifica el objeto intencional -sin ser un mundo real- al que el 
texto apunta como fuera-de-su texto, en la medida en que a 10 que un lector puede 
apropiarse de é1 no es la intención perdida del autor tras el texto, sino el mundo del 
texto ante el  text^.^' 
Por Mimesis 11, Ricoeur entiende la composición o configuración en el sentido del 
Mitos de Aristóteles, que consiste en el orden del evento o la actividad de la trama. Esto 
es 10 que hace la actividad narrativa apropiada, 10 que hace una historia fuera de facto- 
res heterogéneos tales como agentes, extremos, medios, interacciones, circunstancias, 
resultados inesperados, y asi sucesivamente. Además, Mimesis I1 mediatiza entre Mime- 
sis I y Mimesis 111. Mediatiza entre acontecimientos y una historia tomada en su totali- 
dad y entre episodios y una narrativa configurada. La Mimesis I1 otorga a la sucesión un 
sentido de final. 
Finalmente, la Mimesis I11 es la relación entre el texto y el lector. Consiste en la 
intersección del mundo del texto y el mundo del que escucha o lee; la intersección, por 
10 tanto, del mundo configurado por el poema y el mundo en el que ocurre la acción 
real y se revela su temporalidad especifica. La tercera mediación se constituye por el acto 
de la lectura. Ricoeur afirma que "es el personaje real el que pone en intersección el 
mundo (posible) del texto con el mundo (real) del le~tor".~' Usando una expresión gada- 
meriana, Ricoeur señala que: 
"reading poses anew the problem of the fusion of two horizons, that of the text and 
that of the reader, and hence the intersection of the world of the text and the world 
of the reader. In the case of metaphor, the literal nonsense of the sentence which 
appears meaningless, and therefore incapable of referring to anything, is overcome 
by the new, metaphoric meaning which brings with it a new reference. Poetic texts 
as well as descriptive texts have the power to redescribe the ~ o r l d " . ~ ~  
Hacia una identidad narrativa 
En el capitulo IV de la tesis titulada La Educación como antropogénesis. El tiempo como 
categoria pedagógica en la obra de Octavi Fullat se desarrolla la interpretación de la obra 
narrativa de Octavi Fullat -compuesta por tres novelas: Eulalia, la del buen hablar (1987), 
Viaje inacabado. La Axiologia educativa en la Posmodemidad (1990) y Final del viaje (1992)- 
siguiendo 10s pasos del metodo fenomenológico. En este apartado se pone de manifies- 
to la constante preocupación de Octavi Fullat por el principal problema educativo: el 
problema ético. Para el logro de esta interpretación fue necesario, en un primer momen- 
to, determinar la identidad narrativa que predominaba en la obra. De esta forma, se des- 
30 Ricoeur, 1987, p. 41. 
31 Ricoeur, 1987, p. 41. 
32 Ricoeur, 1987, p. 42. 
33 Paul Ricoeur (1 981) "The Model of the Text: Meaningful Action Considered As a Text" in Social Research 38 
Cambridge: Cambridge University Press, pp. 197-221. 
cubrió en la novela una pluralidad de lenguajes cuya intención es transmitir ideas acer- 
ca de la antropologia educacional. Las reflexiones filosóficas que Fullat formula en la 
trilogia se relacionan con citas poéticas, referencias artisticas, secuencias literarias, 
vivencias personales y viajes, asi como con otras formas de expresión que resultan 
imposibles de ser abordadas, todas, en esta tesis. 
La novela nos puso en contacto con múltiples personajes de 10s que tres resultaron 
básicos para la interpretación: el Profesor, que representa al hombre -o bien a la humani- 
dad; Eulalia, que simboliza la educación; y Mister Cron, que simboliza el tiempo -la posi- 
bilidad de tiempo cronológico y tiempo biológico. Llegar al iquién soy? de 10s personajes 
resultó posible por medio de la interpretación de sus acciones y de sus pensamientos, que 
en la mayoría de 10s casos se formulan en diálogos desarrollados entre 10s mismos per- 
sonajes, a excepción de ciertos momentos en que el Profesor discurre a solas. La pregun- 
ta iquién soy? remite de alguna manera al sentido de la vida. En este estudio preguntar 
por iquién soy? no equivale a la pregunta iqué soy? El quién soy se responde mediante 
un rodeo de la reflexión que implica tomar en consideración 10s planos lin@isticos, prá- 
xicos, narrativos y éticos. Los lingüísticos remiten a la lingüística para que mediante el 
lenguajes sea posible describir las experiencias que permiten, a su vez, la descripción de 
nuestra identidad a través de nuestro hacer. En este estudio la problemática del si se abor- 
dó mediante la pregunta iquién?, interrogante que da lugar a cuatro subconjuntos: 
iquién habla?, iquién actua?, iquién narra?, iquién es el sujeto moral de imputación? 
Tal parece que el completo despojamiento, la falta de identidad, da inicio al recorrido del 
Profesor. La identidad del Profesor, asi como la de 10s demás personajes, queda al descu- 
g bierto mediante la interpretación. El Profesor representa a un filósofo de la educación. El 
E Profesor pregunta, viaja, interpreta, refle~iona,~' duda y elige. 
YI 
s 
3 Es posible advertir que el discurso que corresponde al Profesor se centra en las pre- 
3 guntas que comprenden sus categorias básicas antropológicas y que refieren a la inhe- 
rencia entre Hombre, Tiempo y Educación. El Profesor se pregunta por la importancia s del tiempo antropológico; le interesa saber si el hombre posee al tiempo o el tiempo Z 
5 posee al hombre. Señala que la mayoria de 10s humanos se limita a existir con el curso 
n. 
5 que la sociedad imprime a la historia por 10 qué quiere saber si la Historia tiene senti- 
c: do; y, en caso afirmativo, quién se 10 ha dado y si es posible conocer la finalidad del 
? mundo sin vivirlo antes activamente. Intenta aclarar si podemos vivir desnudos de 
e 
p dirección. El Profesor se esfuerza por saber cómo unir el ser con el poder ser. Reconoce 
u 
o en esta tarea el papel de la conciencia, por 10 que se pregunta qué es la conciencia y cuál 
- 
es su tiempo. 3 
P 
d Eulalia representa la categoria educativa. Eulalia es un nombre griego que significa 
la-que-habla-bien. Eulalia pregunta, lee, explica, viaja, sufre y juzga. El personaje de 
u 
; Eulalia nos presenta la educación como nacimiento, como el proceso gracias al cua1 
e 
-u 
o YI 
34 Expresa su pensamiento y diversas reflexiones, tanto las que formula a titulo personal como las de otros 
personajes. 
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pasamos de 10 natural a 10 social mediante la modificación de la conducta -proceso que 
involucra sentimientos psiquicos, sensitivos y espirituales; y también emociones, infor- 
maciones, habilidades y actitudes-, como una tensión entre 10 individual y 10 social. 
Eulalia se muestra insatisfecha ante una educacion que está en manos del tecnocientifi- 
cismo y decide lanzarse, como si de un proyecto se tratara, hacia la busqueda del Bien. 
Eulalia simboliza, pues, el nacimiento de una existencia, el nacimiento de un sentido. 
La busqueda la coloca ante la finitud. 
Mister Cron representa la posmodernidad en la obra narrativa. Mister Cron caracte- 
riza al tiempo, un tiempo cronológico que destruye paulatinamente. Constituye una 
invitación a vivir en un presente lleno de placer y en el que no importa el futuro. En él 
prevalecen 10s valores psicosociales. Apunta al placer por el placer mismo. Es agudo en 
su pensar y en su deliberar. Su objetivo es la eficacia. En él prevalece la ideologia sobre 
la En términos generales, puede caracterizársele como menospreciador de una 
historia con sentido, con dirección, con el concepto bíblic0 del tiempo histórico. 
Durante la obra narrativa, Mister Cron aparece como intermediari0 entre el Profesor 
y Eulalia. Mister Cron representa la posibilidad de dispersión, es barrera para la libertad 
y, también, camino hacia la muerte. Mister Cron "es una fiera insaciable que devora 
todo 10 que engendra, es vida y muerte  inacabable^".^^ 
Mister Cron pone de manifiesto que 10s valores antropológicos han de experimen- 
tarse dolorosamente a través del tiempo histórico. La antropogénesis resulta ininteligi- 
ble sin referencia a la historia. Mister Cron nos muestra que el hombre-temporalidad es 8 
E 
más cuestionamiento que certidumbre. La antropogénesis acaba en trabajo, empeño, 5 
w 
solicitud y, sobre todo, en generosidad. La antropogénesis transforma la experiencia de 2 
la historia en algo con sentido. El sentido 10 constituimos lingiiisticamente y de esta 3 
suerte comprendemos el mundo y ayudamos en su constmcción. s 
s 
Es asi como, baio la mascara del narrador, Octavi Fullat logra expresar la síntesis de U P 
su pensamiento, que corresponde a la descentración de si mismo, al poner en boca de 5 
sus personajes las preguntas, las interpretaciones e incluso el debate a través del cua1 se 5 
expresa la síntesis de su pensamiento. Expresar a través de 10s personajes el entrelaza- C: 2 
miento de la reflexividad y la historicidad del propio autor es 10 que se define como un Z 
"descentramiento en dirección a un fondo de acto y potencia". S cg 
u 
o 
Conclusiones - P 
D 
P 
La libertad pregunta: jcómo doy significado a mi exi~tencia?~' La busqueda de sen- 
tido para la vida es un planteamiento eminentemente humano. S610 el hombre es capaz 3 
O de preguntarse sobre el por que y el para qué de la existencia. En su libro Finalidades edu- 
35 Fullat, 1987, p. 24. $ 
36 Fullat, 1990, p. 22. o II
37 Pregunta formulada a Octavi Fullat durante una cátedra desarrollada en el marco del curso Introducción 
Antropológico o 10 Episternologio (1 996-1 997). Departamento de Pedagogia Sistemática y Social de la Uni- 
versidad Autónoma de Barcelona. 
cativas en tiempos de crisis, Octavi Fullat hace hincapié en el hecho de que "no existe el 
hecho educativo sin hombre. No se da el hombre sin el hecho educativo. No se puede 
pensar la educación sin valores".38 Señala, además, que el hombre se pasa la vida for- 
jando su vida, por 10 que la educación tendria que ser un "quehacerse" o una manera 
de llenar la vida responsablemente. Afirma que "educar correctamente será ajustar la 
realidad presente del educand0 a su realidad futura, a la realidad que se dice corres- 
p~nder l e " .~~  Por ello, la mayor importancia del ser humano no radica en la existencia 
sino en aquell0 que se hace con la existencia. 
Ahora bien, iqué haré de mi vida? Esta pregunta moral encierra el interrogante 
antropológico mayúsculo. El hombre se hace presente como enigma o como interro- 
gante. iQué es el hombre? Lo que siempre hay que descifrar. Tal vez el ser humano sea 
tan so10 creación de ~entido.~" La pregunta por el sentido de la historia fue la pregunta 
que guió el recorrido del Profesor pero es también la pregunta que nos sitúa ante nues- 
tra propia problematización de la existencia. 
Como nota final, nos remitimos a Gabriel Garcia Marquez quien, en el epigrafe de 
su libro Vivirpara contarla, nos recuerda que "la vida no es la que uno vivió, sino la que 
uno recuerda y como la recuerda para contarla"." Con esta frase concluimos que La 
Educación como antropoginesis. El tiernpo como categoria pedagógica en la obra de Octavi 
Fullat pone de manifiesto que la acción de buscar sentido a la vida constituye un plan- 
teamiento eminentemente humano, que la temporalidad es 10 primari0 en el ser huma- 
no y que la antropogénesis transforma la experiencia de la historia en algo con sentido. 
Subrayamos, asi mismo, que la problematización de la existencia -educaciÓn como 
antropogénesis-, por medio del recurso de la teoria narrativa, constituye una alternati- 
E 
va muy valiosa que permite al maestro repensar su propia labor con nuevos conoci- 
ul 
mientos y rescatando su propia experiencia. Le ayuda de esta forma a salvar el vacio que 
existe entre teoria y practica, y 10 hace conciente del sentido de su propia labor. Recor- 
7 demos, pues, que al existir, el ser humano -ya sea el profesor, el alumno o aquel que 
tome la decisión de lograr su autoposesión- va siendo temporalmente por elección, por a 2 libertad, por apasionamiento. 
LU 
u a
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